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No hay tema más actual y eterno 
que el del tiempo/ Hablar del tiempo, 
cuando no hay nada transcendental 
que decir, es recurso viejo de todas 
las visitas de cumplido o reuniones 
caseras. Una conversación entre 
desconocidos se inicia casi siempre 
hablando del tiempoquehace,y lotnis-
mo siryc el tema para romper el silen-
cio de una situación embarazosa, 
cuando no se quiere ser el primero en 
abordar una cuestión que interesa por 
igual a los interlocutores. Que haga 
calor en verano o frío en invierno, es 
cosa natural, pero suficiente para 
que sus variaciones o excesos sean 
comentados a capricho de cada cual 
o según sus conveniencias o predi-
lecciones, porque ya es sabido que 
«nunca llueve a gusto de todos». 
Pero si hemos escogido este soco-
rrido tema del tiempo para este breve 
editorial, dándole una preferencia de 
lugar que pocas veces le hemos otor-
gado, es porque en el estado atmos-
férico están puestas hoy día todas 
las esperanzas. Después de los gran-
des fríos con que se presentó el 
invierno, ha llegado por fin el desea-
do período de lluvias que, con todas 
sus molestias, debemos recibirlas 
todos con la alegría de una esperan-
zada fecundidad para los campos, 
que será solución no lejana para las 
dificultades alimenticias que nos 
agobian. 
El agua que felizmente en abun-
dancia derraman las nubes sobre 
las labradas tierras de nuestra vega 
es una bendición de Dios, porque con 
su riego benéfico hará fructificar las 
semillas y éstas darán el ciento por 
uno que compensando de su esfuerzo 
y trabajo a los labradores, será ma-
ñana la realidad de una cosecha 
abundante, de cuyos beneficios todos 
participaremos. 
«Año de nieves, año de bienes», 
reza el refrán, y así lo será este 
1941 que se ha iniciado con el grato 
augurio de unas lluvias benefactoras 
que nos prometen una producción 
agrícola buena, tal vez extraordina-
ria, si otros accidentes climatológicos 
no la malogran. Ahora, lo que hace 
falta es que los labradores cumplan 
su misión, que es además un deber 
patriótico, con todo interés. Que no 
rehuyan dedicar sus tierras a los 
cultivos que más precisos son para 
el abastecimiento de la población, y 
que no dejen de realizar las faenas 
del buen labrador, que sirviendo 
para mejorar sus tierras y aumentar 
la cosecha, den también ocupación a 
todos los obreros. 
España necesita esa magnífica co-
secha que esta lluvia providencial 
promete. Que no se malogre por 
nada: ni por desidia, ni por ignoran-
cia, ni por un mal entendido desinte-
rés particular. Todas las tierras sus-
ceptibles de cultivo deben ser labra-
das y sembradas porque hoy más 
que nunca necesitamos que todas 
produzcan lo que sea. En ello va la 
vida de nuestra Patria, su indepen-
dencia y su florecimiento. No puede 
desaprovecharse nada, ni perderse 
ningún esfuerzo, ni dejar correr 
inútilmente este agua benéfica que 
hoy nos envía Dios sobre nuestros 
campos como una realidad de su 
protección para ayudarnos a salir 
con bien de esta época calamitosa 
que el mundo entero sufre. 
Ved, pues, cómo el manido tema 
del tiempo no ha sido traído a des-
tiempo a estas columnas porque nun-
ca como ahora hemos estado todos 
interesados en que llueva a tiempo, ni 
en que el tiempo corra para que la 
nueva cosecha venga a su tiempo y 
con abundancia. [Perdón, lector, si 
has perdido tu tiempo leyendo estas 
líneas intranscendentalesl 
Os litiris pira ¡oí Secretarios ie 
Mpios iiieipiies 
Ordenación sistemática de las disposiciones 
orgánicas vigentes, por Isidro, de Arcenegui. 
—10 pesetas. 
CASA MUÑOZ, Infante 122. 
D I E T A R I O S 
Agendas de bolsillo, bloc almanaque. 
Calendarios religiosos. Cómprelos 
antes que se acaben en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
Con gran brillantez se efectuó la 
cabalgata de los Reyes Magos, en la 
noche del domingo anterior, víspera 
de la clásica fiesta de tan grata i lu -
sión para los niños. Aunque lo frío 
de la temperatura en dicha noche 
deslució algo el desfile, fueron nume-
rosas las personas que presenciaron 
el paso de la cabalgata, especialmen-
te por la calle de Estepa y en 'la de 
Cantareros. 
Abría marcha la banda del Frente 
de Juventudes tras de la cual iban los 
Reyes con su séquito, a caballo y a 
pie y muchos pastores montados en 
sendos borricos y graciosamente ca-
racterizados. En dos carretas ador-
nadas e iluminadas, una de ellas 
semejando una gran cesta, eran lle-
vados muchos juguetes. 
Grupos de preciosas muchachas, 
pertenecientes a la organización ju-
venil femenina, iban ataviadas de 
zagalas y gitanas, cantando villanci-
cos, dando gran animación a la ca-
balgata. Esta era flanqueada por 
«flechas» con antorchas, y cerraba la 
marcha la Banda Municipal. 
No nos es posible dar los nombres 
de todos los jóvenes que tomaron 
parte en este espectáculo, pero al 
menos daremos los de los principales 
«personajes» caracterizados. De «es-
trella-guía» iba Fernando Cámara; de 
«Rey Melchor», Teodoro Sánchez 
Olmedo; pajes, José M.a Madrona y 
Francisco Cárdenas; séquito, Jamido 
Mojamed Susi, joaquín López Vallés 
y Juan Durán Macías; de «Rey Gas-
par», José Argüelles Muñoz; pajes, 
Francisco y Pedro Ruiz Rojas; séqui-
to, Agustín Morente, Pepe Cámara , 
Miguel Madrona y Alfonso Romero 
Magariño; de «Rey Bdlíasar», Igna-
cio Manzanares; pajes, José M.a Na-
varro y José Cabrera Soto; séquito, 
Rafael y Francisco Medrano y Anto-
nio Narbona Matas. 
La organización de la cabalgata 
fué dirigida personalmente por el 
delegado del Frente de Juventudes, 
camarada José Manuel Goya, a quien 
felicitamos, así como a la regidora 
local de las «flechas» femeninas. 
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Fuensanta García, bajo cuya direc-
ción iban ios grupos de muchachas 
que prestaron animación al festejo. 
Terminado el desfile de la cabalga-
ta a las puertas del edificio de Auxi-
lio Social, a las nueve y media de la 
noche se verificó en el mismo el 
reparto de juguetes a tcdos los ni-
ños que asisten a los comedores. 
Fué presidido el acto por el co-
mandante militar don José Morazo; 
el alcalde accidental, don José Casti-
lla; el jefe accidental de Falange, don 
Gustavo Miranda; delegado de Auxi-
lio Social, don Carlos Blázquez; la 
jefe accidental de la Sección Femeni-
na, Pura Vidaurreta y la delegada de 
cultura, Pura Alvarez, y otras repre-
sentaciones e invitados. 
La entrega de los preciosos rega-
los, a pesar de la aglomeración de 
pequeñuelos, se hizo con gran orden, 
alcanzando' el reparto a unos qui-
nientos. Todos salieron muy conten-
tos y agradecidos al obsequio que 
les brindaba la caridad de los 
donantes. 
En la mañana del día de Reyes y 
en las diversas escuelas públicas y 
colegios de esta ciudad se verificó el 
reparto de juguetes y libros entre los 
alumnos de los mismos, con un total 
de más de Ntres mil. 
En cada local fué presidido el acto 
por autoridades y representaciones 
de Falange, ayudando o los respecti-
vos profesores en el reparto miem-
bros de la Sección Femenina y Juven-
tudes designados al efecto, cantándo-
se al empezar el himno «Cara al sol» 
y dándose los gritos de rigor. 
De la organización, recaudación y 
trabajos preparatorios de estos re-
partos se §ha ocupado una Comisión, 
distinguiéndose principalmente los 
señores don Manuel Cuadra Bláz-
quez, don Paula Robledo Carrasqui-
lla, don Baldomcro Bellido, el P. Ber-
nardo Martínez, don Francisco Ruiz 
Ortega y don Joaquín Jaén, a todos 
los cuales felicitamos. 
M . GARCÍA DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
GsDSGlia: lie i) a l M e 3 a § tarde 
Infante D. Fernando, 152 
t 
P. A. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Teresa Rivera Ávílés 
V6A. D E G U T I É R R E Z 
que falleció el día 6 del corriente, a los 93 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, hijas políticas, nietos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
La AtelÓl Úe lOS EaitOS I m i En el Ayuntamiento 
Rasgando de la noche el negrojvelo 
una estrella a los Magos ilumina; 
simboliza su luz la Fe divina 
que encuentra al fin el premio a su des-
te lo . 
La regia caravana se encamina 
hacia el Portal mansión del Rey del cielo; 
¡ven los Reyes a Dios, dulce consuelo 
que les muestra la estrella peregrina! 
Por el fatal error desorientado 
busca el hombre el placer y encuentra el 
(mal; 
¡y el Niño Dios por Reyes festejado, 
hoy llora al verse sólo en su Portal; 
hoy la estrella también ha fulgurado 
que es la Hostia Santa premio cclestiall 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Enero de 1941. 
F L E C H A S F E M E N I N A S 
Se recuerda a todas las flechas femeninas, 
la obligación que tienen de renovar la nueva 
hoja de afiliación, lo cual podrán hacer todos 
los dias laborables hasta el primero de Febre-
r», de 4 a 6 de la tarde, en las oficinas de la 
Delegación, en calle Cantareros, edificio de 
Auxilio Social.» 




¡Arriba España! Saludo a Franco 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró sesión en 
segunda convocatoria, el Excmo. Ayunta-
miento bajo la presidencia del alcalde 
accidental, don José Castilla Miranda, y 
asistencia de los señores Herrera Rosa-
les, Blázquez de Lora, Moreno de Luna y 
Cuadra Blázquez, asistidos por el secre-
tario, señor Pérez Ecija, y por el inter-
ventor, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se desestima renuncia de uno de los 
vocales natos de las Comisiones Evalua-
torias del Reparto de Utilidades por 
tener carácter de obligatorio. 
Se faculta a Antonio Abad para ejer-
cer funciones de guardia nocturno. 
Se conceden dos anticipos reintegra-
bles y se desestiman otros dos. 
Se acuerda pase a informe de Inter-
vención escrito sobre consignación en 
presupuesto de una partida para indem-
nización de haberes decretada por el 
Tribunal Contencioso. 
Queda la Corporación enterada de 
cuanto hace relación a confección del 
censo general de población, adoptándose 
algunos acuerdos con ello relacionados. 
Se acuerda establecer el recargo mu-
nicipal del 15 en lugar del 32 por 100 
sobre la Contribución Industrial, de 
acuerdo con la nueva Ley Tributaria y 
resolviendo una petición de quinquenio y 
otros asuntos de personal se dió por 
terminada la sesión. 
Subsid io a l c o n l a t l e o i e 
Estando al cobro la nómina del mes de 
Diciembre, desde el dia 31 de dicho mes, se 
avisa a todos los subsidiarios que con arreglo 
a la última disposición están incluidos en nó-
mina, deben presentarse en estas oficinas lo 
más tarde el dia 16 del actual. 
Pasado este día los pagos no satisfechos se-
rán devueltos a la Jefatura Provincial. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN 
Dr. B. RUIZ CAIMCHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
CI_IIMICA l_OP»EZ UJKKÑA 
BU S Q L OEi A N T E Q U E B ^ 
D- E . P. A. 
EL SEÑOR 
Don Juan León manzano 
que falleció el día 9 del corrieníe, a los 
74 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de 
Su Santidad. 
Su director espiritual; sus des-
consolados hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
y asistan al funeral que se cele-
brará el lunes, a las nueve y me-
dia, en la iglesia parroquial de 
San Pedro. 
NATALICIOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
; Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, doña juüa Zapata, esposa del in-
dustrial de esta plaza don Alejandro 
Puentedura Esterico. Tanto la «madre 
como la recién nacida gozan de per-
fecta salud. 
—También ha tenido felizmente un 
niño, doña Josefa Bcrdún Paehé, espo-
sa de nuestro amigo el industrial don 
Francisco Pastrana Gil. 
—Dió a luz asimismo un niño, doña 
josefa Fernández Romero, esposa de 
don Luis Sarria Gallego, industiial 
de ésta. 
—Igualmente dió a luz una niña, 
doña Carmen Cano Moreno, esposa de 
don Antonio Repiso Serrano. 
—Ha tenido también, felizmente, un 
niño, ia señora doña Higinia Fernández 
Morales, esposa de don Ramón Sorza-
no Santolalla. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
PARA DEFENDERSE DE ESTOS 
FRlOb 
nada mejor que los selectos vinos de 
Jerez, Montiila, Puerto de Santa María, 
Málaga y Palma del Condado que ven-
den en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
VIAJEROS 
Ha marchado a San Sebastián des-
pués de pasar las Navidades, el alférez 
mutilado don Alfonso Burgos Maqueda. 
—También y después de pasar unos 
días de permiso sn ésta, regresaron a 
su destino los alumnos de la Academia 
de aprendizaje de Aviación, Manuel de! 
Pozo Maqueda, Pedro Martínez y Sal-
vador Vázquez. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las del señor Ca-
brera y señora viuda de Viüodres. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de Q3 años ha dejado ds 
existir la señora doña Teresa Rivera 
Avilés, viuda del que fué fabricante de 
tejidos de es'a plaza don Pedro Gutié-
rrez Morlat. D^ácanse en paz. 
La ccnducción dei caiJáver al Cimen-
terio se verificó en la tarde del martes 
con numeroso acompañamiento. 
A sus hijos, nuestros astimaJos ami-
gos don Oaudio y don Ramón Gutié-
rrez Riv r i , y d t m á s familia, hacemos 
presente nuestra condolencia. 
—A los 74 años de edad, ha fallecido 
don Juan León Manzano, cuyo sepelio 
se verificó en la tarde del viernes, asis-
tiendo bastantes personas. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus hijos, en especial nuestro amigo 
don José León Jiménez, y demás lami-
lia nuestro pésame. 
-Igualmente ha dejado de existir 
doña Manuela Fernández, madre del 
industrial de esta plaza, don Manuel 
Morejón Fernández, y madre política de i 
nuestro amigo don José Casero Burgos, i 
La conducción del cadáver ai Ce- I 
menterio se verificó ayer tarde con nu-
meroso acompañamiento. ^ 
Dios haya acogido el alma de la fina- | 
da y dé resignación a sus hijos. \ 
B O D A 
El pasado lunes, a las dos de la tarde, ! 
tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, 
la ceremonia nupcial de la señorita Car- | 
me'a Quintana Sánchez y don Antonio • 
Ríos Olmedo. Bendijo la unión don ] 
Clemente Blázquez, siendo padrinos 
don José Fuentes Montiila y doña babel 
Ríos, hermana del novio; y testigos, don ; 
José Cruces Alcalá y don Miguel Ma-
chuca Sánchez. 
La boda se festejó en la huerta del 
Dulce Nombre, asistiendo muchos in- I 
vitados que fueron obsequiados esplén- ! 
didamente per los nuevos esposos y 
sus padres, respectivamente, don Juan ; 
Quintana Paradas y esposa doña Encar- \ 
nación Sánchez Alamilla, y don Fran- | 
cisco Ríos Colorado y esposa doña Jo- | 
seta Olmedo. I 
La nueva pareja, a la que deseamos | 
larga luna de miel, marchó de viaje a • 
Córdoba y Sevilla. j 
EXTRAORDINARIO DE «FOTOS» i 
La gran revista de Falange ha publi- | 
cado un interesante número de primero | 
de año, con numerosas fotografías. 
1.50 ptas. en Infante, 122, 
Cilci UPEZ HttU 
C O N S U L T A D I A R I A D S 
Medicina y Cirugía 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tóreal) 
T K L . K f O IMO tos 
LA SEÑORA, 
Doña I IMÉ Feríiez Ri 
V D A . D E M O R E J Ó N 
que falleció el día 10 del corriente, a los 
66 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de 
Su Santidad, 
Sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
y asistan al funeral que se cele-
brará el lunes, a las nueve de la 
mañana, en la iglesia parroquial 
de San Sebastián. 
NUEVO JUEZ 
El nuevo juez de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido, don Fran-
cisco García Guerrero, nos. participa en 
atento besalamano haber tomado pose-
sión de este Juzgado, en cuyo cargo se 
nos ofrece, 
Al darle la bien venida, agradecemos 
su ^atención y correspondemos a ella 
ofreciéndole nuestro concurso para 
cuanto podamos servirle. 
NUEVO FORENSE 
Por permuta con el que hasta ahora desem-
peñó el cargo, ha sido nombrado médico fo-
rensz del Juzgado de Instrucción de esta ciu-
dad, den Damián Balaguer Jiménez, 
DE GRAN INTERÉS 
El prefeser de la Maternidad de Madrid y 
académico numerario de la Ginecológica Espa-
ñola don Germán Ri sgo del Campo, pasará 
cansulta de GINECOLOGÍA y enfermedades 
de la mujer del día 10 al 20 de cada mes en 
la CLÍNICA LÓPEZ UREÑA, calle de Ramón 
y Cajal, n.e 6.—Aníequera. 
DEL BANCO CENTRAL 
El hasta ahora director de esta sucur-
sal del Banco Central, don Manuel 
Ruiz de la Cámara, ha sido trasladado a 
la de Vera (Almería). Le despedimos 
cordialmentt. 
Para hacerse cargo de la dirección 
de la expresada sucursal ha venido don 
Julio Tauris, que procede de la de Va-
lencia. Le damos la bien venida. 
EL CIRCULO RECREATIVO 
El paaudo lunes se celebró junta gt-
neral ordinaria en esta sociedad para 
cumplir el precepto regiameniario, 
quedando reelegida la mistm Directiva 
que venía rigiéndola desde eí año 
anterior. 
CATALOGOS DE SELLOS DP 
ESPAÑA 
por R. Lama Salvat.—1.50. —Se ha pu-
blicado este catálogo-lista de precios 
qus corresponden a ¡os del Catálogo 
Iver y Teílier 1940 y sus suplrmentos. 
E L SOL OEANTEOUBMA 
Aviso a los labradores j w s ¡ ó ¡ ] [ o M [ ¡ i í i e H f l f M f l s ^ 
Estando próxima la llegada de las oatatas de semilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembra) pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
LUIS S A R R I A G A L L E G O - ñ ü de E U S . U - MM IS2 
LA ARCHICOFRADIA DE * ARRIBA» 
El pasado día 6, según precepto re-
giamentsrio, se reunió !a junta general 
ae ia Archicoíradía ele la Santa Cruz en 
| rusalén, siendo designada por unani-
ínidíid ia siguiente Directiva: 
Hermano mayor, don Rafael Rosaies 
Salguero; teniente hermano mayor, don 
Bddomero Bellido tara; te sorero, don 
José Rosales Sálguero; secretario, don 
Fernando Moreno Ramírez de Ardlano; 
vicesecretario, o;on Jerónimo Saníolaiia 
Salguero;'mayordomo, don Fianciscá 
Muñoz Checa; coníauor, don Carlos 
Moreno de Luna; vocales, don Francis-
co Cabrera Espinoía, don Enrique He-
rrera Rosales, don Francisco Qoniález 
Guerrero y don Manuel Cuadra Bláz-
qüez. 
Tambiéa fué nombrado hermano 
mayor de insignia de la Cruz, don Die-
go Flerrera Rosales. 
No se tomó «cuerdo respecto a pro-
cesión'de la próxima Semana Santa, 
pero ia Junta ganerol dió a la nueva Di-
rectiva un voio de confianza para que i 
obre con arreglo a su criterio ¡legada j 
ía! oportunidad. 
ORTOGRAFIA DE LA LENGUA í 
ESPAÑOLA 
• i 
Para aprender prácíicsmente las princi-
pales regias ortográficas, por Gerardo | 
Rodrígutz García.—Una verdadera Or- j 
tografia dudosa y Manuscrito.—2,50 i 
pefeeías en Intente, 122. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 1 
Continuará en la iglesia de ios Reme- ) 
dios durante toda la semana. 
MAGNIFICO ACORDEÓN 
I 
cromático, de tres teclados y doce bajos, 1 
en 25 duros; y también se vende una 
máquina de hacer medias n.0 9 rectilí-
nea, ea Lucena, 58, relojería. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase 3c reparaciones. Merecillas, 72. 
NIÑO MUERTO POR QUEMA-
DURAS 
£1 martes ocurrió una sensible dcs-
gracís en la caile Parr.ii. 
El, niño de un año Alfonso Oroz o 
González fué dejado por su madre al 
cuidado de oíros hijos suyo- nñ ütras 
le llf vaba el aimuerzo ai pttiii q ¡e es-
taba dedicado a i& cogida d ; aceitunas, 
y ios niños encendieron una candda 
con virutas, con tan poca precaución 
que las llamas prendieron teego a. la,» 
ropas del pequeñueio. Auxiliado éste 
por algunas vecinas, fué llevado a .'a 
Casia de Socorro, donde se Se aprecia-
ron quemaduras de segundo y tercer 
gra lo en las piernas y paite inferior del 
cuerpo. El h.fdiz dejo de existir ai día 
siguiente. 
El Juzgado de Instrucción ha abierto 
sumario y ordenado la práctica de la 
autopsia. 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el día de ayer se encuentra a la 
venta la ración de aceite correspondiente 
a la segunda decena del corriente mes, a 
razón de 50 gramos por persona y día, 
contra cupón núm. 3 VERDE y al precio 
de 3'65 ptas. litro. 
Antcquera 12 de Enero de 1941. 
iclie de cabra guací 
DE "El_ CAPsiAL." 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A S I C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
añes.-Libres del impuesto de Utilidades.-Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L ! - A N G E L - O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A •:• Especería, 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don Jcsé León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14,—Antequera. 
Se hace saber a los industriales que 
tienen que presentar los censos semes-
trales de declaración del personal con 
arreglo al articulo 67 del reglamento 
del Benemérito Cuerpo de Caballeros 
Mutilados de sa Guerra, que en e l phzo 
de treinta días a partir de la fecha de 
este aviso deberán entregarlos en la 
oficina de esta Comisión Comarcal, ins-
talada en el edificio da San Luis, de 
onc^ a una de la mañana. 
Serán sancionados los que no lo efec-
túpn en dicho plazo. 
Aníequera 1.° de Enero de 1941, 
Sanatorio de los Remedios 
ir. JiilBez lega 
CIRUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 13 Y 1 ES 
— — — — — — — — — — — — — — — — — r — 
Delegación especial de la Dirección Gene-
ral de Estadística en el Municipio de 
Antequera 
Si siempre ha sido el elemento básico dzl 
Estado la Estadística de sus habitantes cons-
tituyendo un servicio regular y periódico, en 
los momentos actuales, después de la cruenta 
guerra de liberación y de la estructuración 
nueva del Estado, fácilmente se comprenderá 
la trascendencia enorme |del servicio al que 
presta el Gobierno capitalísimo interés, de-
mostrado en el hecho de destacar el personal 
de la Dirección de Estadística a los grandes 
centros urbanos. 
Retrasado ?1 Servicio por dificultades del 
transporte y escasez de papel se previene que 
en este Municipio de Antequera darán comien-
zo las operaciones censales el próximo lunes 
día 13 del corriente, debiendo tener en cuenta 
el vecindario las prevenciones siguientes: 
1. ° La inscripción ha de referirse a la no-
che del 31 de Diciembre, no debiendo por tan-
to inscribirse los que nacieran con posteriori-
dad y debiendo serlo en cambio los que hayan 
fallecido después de aquella noche, 
2. ° El censo de población no tiene de modo 
alguno carácter fiscal y por tanto no puede 
repercutir ni influir de manera directa ni indi-
recta en ninguna clase de arbitrios ni im-
puestos. 
30 Constituye en cambio el Censo de po-
blación por lo que respecta a cada Municipio 
el punto de origen para llegar a la organiza-
ción más perfecta de todos los servicios y fun-
damentalmente los de Beneficencia y Abastos, 
y por tanto se previene que para tener con 
posterioridad derecho a carnet benéfico, carti-
llas deracionamÍL.nto, etc., será absolutamente 
indispensable figurar inscrito como vecino del 
Municipio con la correspondiente familia. 
Si no fueran estos estímulos bastantes para 
que cada vecino o residenciado en Antequera, 
por necesidad y conveniencia propia cumpla 
sus deberes de inscripción con ia mayor me-
ticulosidad, esta Delegación confía también y 
apela al patriotismo de los antequeranos en 
la evidencia de que han de responder a él per-
catándose de que en el orden general se trata 
de llevar a cabo el Servicio más fundamental 
para la organización del Estado. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Antequera 10 ée Enero de 1941. 
FOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ. 
D E P T S 
& vosotros, socios del Club Deperíivo 
Antequerano, y a vosotros también ios 
que'sin serlo sentís vivo entusiasmo por 
el fútbol y desde otro plano colaboráis a 
la realización de nuestros proyectos, van 
dirigidas estas lincas, breves porque no 
es ocasión de palabrería sino dé hechos, 
hechos que de un lado y de otro, el nues-
tro de dirección y el vuestro de dirigidos, 
tiene en estos momentos un sentido de 
sacrificio que gustosos debemos aceptar. 
Ha sido nuestro deseo en esta ocasión 
utilizar todas las posibilidades económi-
cas y de captación a fin de conseguir que 
en la próxima lucha oficial el C. D. Ante-
querano desempeñe el papel honroso a 
que es acreedor y deudor al mismo tiem-
po, como representante deportivo de 
nuestra gran ciudad y guardador del 
prestigio en otro tiempo conseguido. Y 
no sólo hemos apurado esas posibilida-
des. Hemos llegado aún más lejos. Las 
h«mos sobrepasado. El temor a tropezar 
de nuevo en la misma piedra, la firme 
voluntad de librar a los aficionados de 
las decepciones y amarguras de otros 
días aún cercanos, el deseo vehemente de 
que nuestra diaria labor encuentre al fin 
una compensación moral tan halagüeña 
como lo es el triunfo de la propia obra; y 
por último, la esperanza de que todos 
sabréis comprender y responder gusto-
sos, con desprendimiento, a nuevas lla-
madas que se os hagan, han sido móviles 
sobrados y justificados para decidirnos a 
pasar de' la línea que nuestros actuales 
medios económicos nos habían señalado. 
Aceptamos el riesgo a la vista de su 
buen fin. Aceptad también, vosotros, con 
altruismo alentador, cualquiera nueva 
aportación que se os solicite. A l fin y al 
cabo, laboramos en pro de nuestra patria 
chica y esa consideración es suficiente 
para sentirnos satisfechos de ello, más 
aún cuando nuestra obra todavía no ha 
logrado encontrar en otras esferas la 
protección deseada, no sabemos si por-
que se ignora o porque se quiere ignorar 
que el C. D. Antequerano no sólo persi-
gue un fin inmediato, el peculiar de toda 
Sociedad legalmente constituida, sino 
también otro más mediato, a larga fecha, 
fin que podríamos llamar social porque 
a la gran sociedad antequerana benefi-
cia: a sus juventudes porque en la prác-
tica del d«porte llegarán a ser fuertes y 
sanas y a los demás, porque en las mani-
festaciones deportivas y en su cortejo de 
nobles apasionamientos y 'rivalidades, 
encontraremos el mejor paliativo para los 
momentos difíciles que atravesamos. 
Y siempre serán un motivo de solaz y 
F I N C A S RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
esparcimiento, de lo que tan escaso 
andamos. 
Por todo ello no hemos regateado ni 
regatearemos ocasión ni medio para esta 
vez poder llegar a la mcía. Si no obtante, 
i otra vez nos quedásemos en la estacada, 
a lodos nos quedaría la satisfacción de 
haber hecho cuanto estaba de nuestra 
parte. Mientras llega el momento de dilu-
cidarlo, os invitamos a recibir y acatar 
con el mejor espíritu las resoluciones que 
la marcha de los acontecimientos nos 
obliga a tomar. Sólo así, unidos todos en 
la consecución del mismo fin,, será posi-
ble y hasta fácil que nuestras "aspiracio-
nes|deportivas vayan consiguiendo feliz 
realidad. Así lo espera de vosotros, 
LA DIRECTIVA. 
la falta de tiempo, es infundado puesto 
que dando comienzo el día ;19 del actual 
terminau'a la competición el día 1.° de 
Junio, es decir un mes antes de terminal 
la temporada oficial, y ello sin coníar los 
días de fiesta intermedios. 
En el próximo torneo oficial «Copa 
Presidente de la Federación»- interven-
drán los siguientes grupos: 
Primero: Linares F. C , Olímpica de 
Jaén, Rácing de Puente Genil y Rácing 
Club de Rute. 
Segundo: Electro-Mecánica de Córdo-
ba, San Lorenzo de Córdoba y Córdo-
ba F. C. 
Tercero: Coria F. C , Ecija Balompié, 
Camas F. C. y Minas de la Reunión F. C. 
Cuarto: Málaga Atlétic, San Andrés 
F. C. de Málaga, Loja F. C. y C. D. Ante-
querano. 
Por cada grupo clasifica un sólo equi-
po y los cuatro clasificados jugarán una 
segunda fase eliminatoria. 
Aunque aún no está señalada la fecha 
en que dará comienzo ¡dicho torneo, es 
casi seguro que lo sea el domingo 19 dz\ 
actual. 
E l C. D. Antequerano se ha dirigido a 
todos los restantes Clubs que intervienen 
en la competición para invitarlos a soli-
citar de la Federación que con objeto de 
dar mayor amplitud, variedad y duración 
a la segunda fase del torneo, por cada 
grupo se clasifiquen dos equipos en vez 
de uno como está acordado. A l mismo 
tiempo el Club local se ha dirigido al 
presidente de dicho organismo con el 
mismo 'in. Existe la impresión de que se 
accederá a nuestros deseos, ya que el 
único inconveniente que para ello existía, 
Han tenido feliz éxito las negociacio-
nes con el jugador Leiva y desde ayer se 
encuentra ya definitivamente entre noso-
tros. Sin duda que cuando se someta a 
entrenamiento y juegue algunos partidos 
llegará otra vez a ser el buen jugador 
que todos conocimos antes de fichar en 
el Betis. Se hacen también gestiones 
para conseguir la ficha de un gran delan-
tero centro ya conocido de la afición an-
tequerana, y por otra parte es posible 
que para nuestra meta haya también al-
guna novedad. 
BFefs i i íf lFMcíói fleiortifa 
El último domingo el titular venció 
' ampliamente, 7 a 1, al Málaga Atlétic 
Club, equipo que intervendrá en el próxi-
mo torneo y precisamente en el mismo 
grupo que el C. D. Antequerano. {En la 
primera parte los visitantes se defendie-
ron bien, encajando tres tantos, los dos 
primeros como consecuencia de sendas 
faltas cometidas en el área de los sustos. 
Ya en la segunda se desmoralizaron algo, 
marcando los locales cuatro nuevos tan-
tos y ellos el del honor, de un tiro cru-
zado del extremo derecha que Sierras no 
alcanzó, a pesar de su estirada. En las 
filas locales actuó el medio ala, proce-
dente del Betis, Leiva, que decepcionó al 
público. En el once antequerano desta-
caron Trigueros y Benito. Arjona realizó 
un buen arbitraje. 
Desde el domingo anterior se encuen-
tra en nuestra ciudad el nuevo entrena-
dor del equipo Antonio Bombiilar, el que 
fué medio centro del Recreativo de Gra-
nada. El martes dió comienzo a su labor 
que agradó a quienes la presenciaron. 
Esperamos que ésta será fructífera y que 
del cuadro de jugadores que actualmen-
te posemos logrará sacar un equipo que 
deje bien puesto el nombre de Anteque-
ra por esos campos de fútbol. No tiene 
mucho tiempo por delante. Pero eso da rá 
más mérito a su labor, porque como Cé-
sar podrá decir: Llegué, vi y vencí. Que 
así sea. 
PENALTY. 
JOSE GASCIá OfiTIZ 
P R A C T I C A N T E 
I Ofrece sus servicios en su CLÍNICA: 
calle Lucena, 31.— Teléfono 194. 
ICIOS lETEli l l l l i i 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas; 33 la-
nar, 41 eabríos, 53 cerdos y 4 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 4 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 1.995 kilegra-
mos de pascado, 1.290 de almejas y mariscas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Miguel Ga-
lán Varona, Cruz Blanca, 15. 
P í c o s í l F a c í a 
Lo mejop para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A EN FARMACIAS 
Iveituras del laspector Joe M m 
Números publicados: 
«El muñeco de papel», «La caja de cauda-
les» y «Así murió Samuel Bruce». 
75 ctms. cada cuaderno en Casa Muñoz, 
Infante, 122. 
01 éNEL^OE AJTí'EQl'Efif/í 
Censo general de Pomacidn 
8tíso a los agentes Inscriptores 
Se hace saber a todos aquellos que han so-
licitado trabajo como agentes para la confec-
ción del censo, por manifestación en la Secre-
taria Municipal, que deben comparecer en 
este Excmo. Ayuntamiento el próximo lunes 
dia 13, a las diez de la mañana, para verificar 
los nombramientos y dar inmediato comienzo 
a Ies trabajos. 
Antequera 11 de Enero de 1941. 
EL DELEGADO DE SERVICIO. 
A S 
recibidos para el reparto de juguetes efectuado 
el pasado día de Reyes. 
Don Rafael Jiménez Vida y señora 100,— 
» Justo Muñoz Checa 50.— 
» José Rojas Castilla 75.— 
Hilaturas y Mantas Antequera, S. A. 100.— 
Doña Victoria Checa Hernández 100.— 
Don Antonio Gálvez Cuadra 10.— 
» Antonio Velasco Adalid 5.— 
» Juan Cárdenas González 8.— 
» José Puche Aragüez 25.— 
» ííafael Trigueros Maldonado 5.— 
» Emilio Trigueros Arjona 5.— 
• -José García de la Vega 15,— 
» Francisco Navarro Montano 10.— 
» Antonio Soto Llamas 25.— 
» Angel Cabello Romero 50.— 
» José Fuentes Cárdenas 10.— 
Sra. viuda de J Gutiérrez Rojas 10.— 
Don Antonio Gallardo del Pozo 10.— 
» Ramón Fernández Pérez 10.— 
» Jasé García.Reig 10.— 
» Bonifacio Sola Padilla 10.— 
» Bonikcio Bernal Huertas 5.— 
» Francisco Burgos Maqueda 10.— 
» Francisco Miranda Roldán 10.— 
» José Delgado Gómez-Quintero 5.— 
» Ramón Manzanares Muñoz 10.— 
» Amador Rüiz Santiago 10.— 
» Miguel Maqueda Guerrero 10.— 
» Francisco Rodríguez Fernández 25.— 
» Jerónimo Romero Rabón . 25.— 
Doña Juliía Muñoz Checa 50.— 
Don Gaspar Miranda Roldán 10.— 
» Juan Ant.0 Gracia Piqueras - 10.— 
» Manuel Barrionuevo 5.— 
Doña Carmen Bellido Romero 25.— 
Don César Ufano Villarreal 10.— 
» Nicolás Borrajo Biázquiz 10.=»= 
» José Luis Salido Almarcha 15.— 
» Luis Moreno Pareja-Obregón 25.— 
» Fernando Moreno R. de Arellano 25.— 
» Juan Sánchez Mesa 5.— 
» Gustavo Miranda Roldán 25.— 
» Gonzalo del Pino González 25.— 
» Miguel Cañas García 2.— 
Vda, de don José Talavera 10.— 
Don Francisco Velasco Alvarez 5.— 
» Miguel Berdún Adalid 15.— 
» Baldomero Bellido Carrasquilla 100.— 
» José Acedo González 10.— 
» Juan Romero Castro (El Pavo) 10.— 
» Miguel Clavijo Arjona 10.— 
» Antonio Cabello Gallardo 10,— 
» Juan Gallardo Aguilar , 5.— 
Suma y sigue 1.170.— 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M."6ARCIA (Nombreregistrado) 
A.* García • LUCEN A 
Por desconocerse el domicilio del mozo del 
reemplazo de 1938 Angel García Carmona, 
se le interesa, por este medio, comparezca a 
la mayor brevedad en el Negociado de Quin-
tas de este Excmo. Ayuntamiento. 
"LA NOVIA QUE VUELVE" 
Una comedia rebosante de juventud, dina-
mismo, modernidad y un buen humor, que sir-
ve para que la genial Claudette Colbert luzca 
una vez más sus excelentes facultades de ac-
triz, lo mismo en lo cómico como en lo dra-
mático. 
En "La novia que vuelve" encarna el 
tipo de muchacha caprichosa, la Srta. D' Em-
peraux, que, ciiada en un círculo social fino 
y culto, se enamora de un hombre que la trata 
de forma soez y violenta. 
Fred Mac Murray bien en su 'encarnación 
del amargo y violento escritor Ciro Anderson. 
Roberí Young también interpreta con mucho 
acierto el papel del joven y excéntrico millo-
nario Joseph Brashitoww. 
El argumento "cien por cien americano". 
Moralmente no ofrece otro reparo que el de 
las pintorescas bodas a la americana repre-
sentadas en forma grotesca y alguna que 
otra efusión. GOG. 
instituto Nacional I z Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A LOS SEÑORES PATRONOS 
Nuevamente se les advierte que el miércoles 
14 termina el plazo pera el pago de la cuota 
del mes de Diciembre y que pasado dicho dia 
tienen aumento del diez por ciento de demora. 
Se ruega a la persona que visitara esta ofi-
cina el jueves, día 9, de la pasaia semana y 
que distraídd e ínvoluntari tmente se llevara 
un paraguas que no fuese el suyo, se sirva 
devolverlo, lo que se le agradecerá. 
«Las siete columnas», novela.—6 pías. 
«Por qué te engaña tu marido», novelas.— 
L 6 pesetas. 
ASENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA -MERECILLAS,? «El malvado Carabel», novela.—6 ptas. 
59 y Qvelar IJ Cid, Telefono 362 
B Para estas Navidades se han reci-
bido los siguientes artículos: Anís 
«Torcal» seco y dulce; Anís del 
«Mono», Ojén y de Rute; Licores, 
Ron y Vinos de acreditadas marcas; 
I Conservas de fruías al natural; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos kilos; Aceitunas en frascos; 
Mantequilla de León y Embutidos. 
"Hombre acabado'V'por Giovanni Papini.— 
8 pesetas. 
"Los Estados modernos y la nueva España", 
por Eloy Montero.—7 ptas. 
"El Estado moderno", por Joaquín Azpiazu, 
S.I.—8ptas.: 
"Glosas Litírgicas", por Lázaro Seco, bene-
dictino de Silos. ^Domingos y fiestas del Se-
ñor).—7 ptas. 
"Frente a la realidad", (Mi grano áe arena), 
por Julián Dorao.—6 ptas. 
"María Luisa, Reina de Eíruria" por Prínci-
pe Sixto de Borbón.—7 ptas. 
"La cuestión de los servicios en el Ejército", 
por Carlos Martínez de Campos.—6 ptas. 
"Jardín botánico", por Eugenio D'Ors.— 
10 pesetas. 
"La túnica sin costura", por Maurice Baring. 
15 pesetas. 
«Nadie vuelve atrás», novela por Alba de 
Céspedes.—15 ptas. 
Obras de Fernández Flores 
Sopapo, ei rey de Ba torta 
Gente Menuda, Gong, Boby y Baby, El teso-
ro maldito; cada cuaderno, una peseta. Boni-
tos cuentos, desde 5 céntimos. Sobres sorpre-
sa, a 20 cts. Cuadernos para dibujar y pintar, 
recortables y otros entretenimientos infantiles. 
Casa Muñoz; Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A G I M I E N T O S 
José Luis Torres Becerra, José Campos Sán-
chez-Garrido, Josefa Pérez Pena, María del 
Rosari® Repiso Gano, José Conejo Pérez, Mi-
guel Moníejo Carmona, Juan Ramos Rodrí-
guez, Rosario Galván Palomo, Antonio Ruiz 
Barroso, Remedios Muñoz García, Jesús Luis 
Sorzano Fernández, José Clavijo Velasco, 
María Rosa Puentedura Zapata, Manuel Pa-
checo Ierdún, José Jiménez Rabaneda, José 
Pastrana Berdún, Trinidad Paslrana Gutié-
rrez, José Antonio Jiménez Pena, María Dolo-
res García Lara, José Rodríguez Pedraza. 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
D E P D N C I 0 N E S 
Antonia Sierras Castillo, 82 años; José Jimé-
nez Torres, 30 años; Luis Corpas Vegas, 42 
años; José Jiménez Ortiz, 52 años; Isabel Gar-
cía Capitán, 72 años; Miguel Peláez López, 2 
meses; José Conejo Pérez, 4 días; Teresa Ri-
vera Avilés, 93 años; Antonio Galván Muñoz, 
21 años; Juan Gómez Fernández, 8 meses; 
Remedios García García, 1 mes; José Romero 
Román, 60 años; Gregorio Ruiz Batanas, 8 
meses; Oliva Delgado Capitán, 76 años; Juan 
León Manzano, 74 años; Josefa Conejo Hurta-
do, 10 meses. 







Diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Francisce León López, con Purificación Ro-
sales Reina.-José Domínguez Hidalgo, con 
Dolores Campos; Fernández.—José Carrasco 
Ortiz, con Teresa Jiménez Baltá.—Antonio 
Díaz Montesinos, con Juana Podadera Vegas. 
—Manuel Alamilla Pérez, con Socorra Vegas 
Carmona.—Antonio Ríos Olmedo, con Car-
men Quintana Sánchez.—Antonio Villalón 
González, cea Carmen Pérez Fuentes. 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 33e * A I M T K Q U C R A 
